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Especially For Kids 
SUNDAY, NOVEMBER 13 AT 1 P.M. 
GOVERNORS STATE UNIVERSITY CENTER FOR PERFORMING ARTS 
TICKETS START AT $10.50 
For info and Ɵckets: 708.235.2222 or www.centerƟckets.net 
 
FREE PARKING ‐ Located minutes off  I‐57 at Sauk Trail exit 
FAMILY FRIENDLY THEATER FOR YOU AND YOUR KIDS TO SHARE 
A delighƞul new musical theater adventure from The Magik Theatre  
featuring the adapƟon of this and other popular children’s books. 
Perfect for ages 4 and up. 
